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and Schuler［2011］, Blaydes［2011］, Ames［1970］, 
Magaloni［2006］など）（注３）。
また，独裁政党内部で行われる競争的な党内
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つ権力を体制内エリートに伝達
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する装置
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だとみ
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リートの相互不信を払拭する安全
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を抱かせ，独裁者に忠誠を誓














































































and Okumu 1978, 91］，一部地域ではポストをめ
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にする党内競争選挙は
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，党を通じた権力分有を
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不可能にする
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。
党内選挙ではなく，党間競争
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，党を通じた権
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力分有は不可能になる





































































機　能 情報収集 分断統治 抑止シグナリング 権力分有
関連する制度 党／選挙／議会 選挙／議会 党／選挙 党／議会





































































































































































シ コ 国 家 文 書 館（Archivo General de la Nación: 
AGN）」で近年，利用可能になった内務省・「政
治社会調査局（Investigaciones Políticas y Sociales: 
















































































［Antonieta Benejam 1980, 62］。1965年11月までに，
1151の市町村で党内予備選挙が実施された









































































ため［AGN, IPS, Caja 1300, fs. 322-324, fs. 327-329, 
f. 342］，複数の市町村に軍が派遣された［AGN, 
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党内選挙 1965年／本選挙 1962年 1964年







































































































































年を待たねばならない［Mizrahi 2003, 63 table 3. 








































































表されると動揺が広がったし［AGN, IPS, Caja 
1488B, f. 249］，75年にはコアウィラ州サビナス











































































































だ」［AGN, Dirección Federal de Seguridad, Jesús 

















「連邦政治諸団体・選挙手続き法（Ley Federal de 
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されるものであり，ま
た，各比例区に対応する小選挙区の
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，比例議席の割り
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当て対象にならなかった












































































































































1976 68,316	 100	 69,721	 153,600	 0.454	 0.980	 0.445	
1979 49,345	 1,289	 51,314	 138,781	 0.370	 0.962	 0.356	
チアパス
1976 454,969	 3,769	 465,424	 781,824	 0.595	 0.978	 0.582	
1979 373,931	 7,754	 391,005	 806,439	 0.485	 0.956	 0.464	
ハリスコ
1976 730,437	 0	 1,769,922	 N.A NA 0.413	 NA
1979 441,379	 115,735	 1,298,769	 N.A NA 0.340	 NA
モレロス
1976 192,448	 3,611	 204,195	 338,170	 0.604	 0.942	 0.569	
1979 133,079	 3,337	 169,663	 393,444	 0.431	 0.784	 0.338	
ヌエボ・レオ
ン
1976 304,406	 97,876	 412,273	 710,302	 0.580	 0.738	 0.429	
1979 413,348	 66,329	 522,113	 973,643	 0.536	 0.792	 0.425	
サン・ルイス・
ポトシ
1976 383,560	 0	 384,952	 682,551	 0.564	 0.996	 0.562	
1979 215,766	 1,276	 232,606	 634,834	 0.366	 0.928	 0.340	
ソノラ
1976 261,063	 7,675	 279,002	 672,246	 0.415	 0.936	 0.388	
1979 173,993	 34,486	 214,729	 744,972	 0.288	 0.810	 0.234	
タバスコ
1976 284,167	 0	 284,167	 397,405	 0.715	 1.000	 0.715	
1979 149,790	 4,638	 165,079	 409,187	 0.403	 0.907	 0.366	
ベラクルス
1976 830,571	 10,169	 996,189	 1,775,140	 0.561	 0.834	 0.468	
1979 796,104	 5,129	 893,425	 2,137,788	 0.418	 0.891	 0.372	
サカテカス
1976 263,073	 0	 264,897	 484,987	 0.546	 0.993	 0.542	
1979 171,663	 1,177	 180,085	 450,460	 0.400	 0.953	 0.381	
1976〜79年計
（ハリスコ除）
1976 3,042,573 123,200 3,360,820 5,996,225 0.560	 0.905	 0.507	
1979 2,477,019 125,415 2,820,019 6,689,548 0.422	 0.878	 0.370	
1976〜79年計
1976 3,773,010	 123,200	 5,130,742	 NA NA 0.735	 NA
1979 2,918,398	 241,150	 4,118,788	 NA NA 0.709	 NA
アグアスカリ
エンテス
1977 98,428	 325	 98,849	 213,979	 0.462	 0.996	 0.460	
1980 81,807	 8,573	 97,963	 190,053	 0.515	 0.835	 0.430	
バハ・カリフ
ォルニア
1977 173,091	 92,745	 310,016	 548,571	 0.565	 0.558	 0.316	
1980 187,429	 84,421	 308,239	 611,683	 0.504	 0.608	 0.306	
バハ・カリフォ
ルニア・スール
1977 33,871	 0	 38,348	 85,351	 0.449	 0.883	 0.397	





















1977 375,433	 22,026	 443,012	 956,604	 0.463	 0.847	 0.392	
1980 242,057	 48,375	 314,614	 871,624	 0.361	 0.769	 0.278	
ドゥランゴ
1977 173,708	 2,603	 183,133	 522,821	 0.350	 0.949	 0.332	
1980 192,197	 13,950	 219,334	 490,797	 0.447	 0.876	 0.392	
ゲレロ
1977 650,834	 2,795	 657,377	 1,003,446	 0.655	 0.990	 0.649	
1980 324,036	 6,040	 362,162	 NA NA 0.895	 NA
ミチョアカン
1977 520,898	 12,851	 540,698	 1,225,320	 0.441	 0.963	 0.425	
1980 403,760	 1,490	 426,402	 1,106,394	 0.385	 0.947	 0.365	
シナロア
1977 261,595	 2,160	 270,593	 669,861	 0.404	 0.967	 0.391	
1980 173,285	 28,432	 221,885	 685,682	 0.324	 0.781	 0.253	
タマウリパス
1977 289,822	 825	 381,654	 920,470	 0.415	 0.759	 0.315	
1980 261,633	 2,382	 335,030	 832,719	 0.402	 0.781	 0.314	
1977〜80年総
計（ゲレロ除）
1977 1,926,846 133,535 2,266,303 5,142,977 0.441	 0.850	 0.375	
1980 1,588,691 187,623 1,976,636 4,889,763 0.404	 0.804	 0.325	
1977〜80年計
1977 2,577,680 136,330 2,923,680 6,146,423 0.476	 0.882	 0.419	
1980 1,912,727 193,663 2,338,798 NA NA 0.818	 NA
コアウィラ
1978 279,236	 33,119	 336,489	 627,455	 0.536	 0.830	 0.445	
1981 199,126	 40,461	 250,612	 749,174	 0.335	 0.795	 0.266	
メキシコ
1978 1,034,882	 87,207	 1,424,730	 2,086,671	 0.683	 0.726	 0.496	
1981 1,047,956	 83,566	 1,190,812	 2,395,985	 0.497	 0.880	 0.437	
ナヤリート
1978 137,940	 0	 145,797	 304,998	 0.478	 0.946	 0.452	
1981 101,162	 0	 126,684	 268,840	 0.471	 0.799	 0.376	
キ ン タ ナ・
ロー
1978 55,736	 0	 57,281	 68,329	 0.838	 0.973	 0.816	
1981 47,724	 20	 50,813	 83,127	 0.611	 0.939	 0.574	
1978〜81年計
1978 1,507,794 120,326 1,964,297 3,087,453 0.636	 0.768	 0.488	
1981 1,395,968 124,047 1,618,921 3,497,126 0.463	 0.862	 0.399	
総計
改革前 6,477,213 377,061 7,591,420 14,226,655 0.534	 0.853	 0.455	
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般に優れる［Magaloni and Kricheli 2010］。他方で，
体制が崩壊した際の独裁者個人


































築戦略［Fainsod 1958; Fitzpatrick 2005］であり，
⑵自由化期の独裁体制に特徴的であるのが，マ
スメディア統制の緩和戦略［Egorov, Guriev, and 
Sonin 2009］である。⑶最後に，地方的な暴動を
許容することで，不人気な体制内エリートを発
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